




















发展 。与日本的情况相类似 , 在我国的遗产税纳税人




















中 。不仅败坏了社会风气 ,也带来了效率的极大损失 。
这与开征遗产税的初衷是截然相反的 。
























率税 、能力税及受益税三大税系 , 优化我国的税收制
度 。
(1)构建受益性消费税 ,主要是按受益原则对特定
商品课征消费税 。要注意的是我国现行的消费税并不
能称为受益性消费税 , 虽然它在一定程度上以实现公
平为目标 ,但最主要的是调节消费与生产结构 、增加政
府财政收入 。借鉴西方国家的实践经验 ,受益性消费税
主要涉及燃油税 、汽车驾驶执照税 、汽车轮胎税等与道
路交通相关的各税种;它可以选择单一环节课税 ,也可
以选择多环节课税 。
(2)构建受益性资源税 ,主要是按受益原则对资源
的开采利用征收的资源税类 。我国法律规定:“矿产资
源属国家所有 , 不因地表所依附的土地所有权的不同
而改变 。”对国有资源的开采利用者课征资源税有利于
资源的充分利用与优化配置 。另外要进一步完善现行
的以土地或以土地收获物为课税对象的各个税种 , 以
有效保护我国的土地资源 。
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